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Isidre Estrader Morató 
capitá de la Marina Mercant 
Cartes d'un viatge 
Isidre Estrader Morató va néixer l'any 1854, fill de Ber-
nat Estrader Cisa i María Morató Font. Es part d'una estirp 
de mariners premianencs que encara perdura. Avui en dia 
l'únic pilot en actiu a Premia és el seu besnét Isidre Estra-
der i Goicoetxea. També el seu fiU fou de l'ofici, Pau Estra-
der i Vila. Avui parlarem d'Isidre Estrader i Morató, cone-
gut com «en Suspiros», segons sembla per una planta que va 
portar d'América amb aquest nom (J. Moragas, 1985, p. 54). 
No tenim cap altra pretensió que presentar una documen-
tado inédita, que ens ha deixat molt amablement la seva bes-
néta, Elisa Estrader i Goicoetxea, a la qual volem agrair sin-
cerament la seva confian?a. Es tracta d'un conjunt de 33 cartes 
escrites per Isidre Estrader Morató o adregades a ell. Hem 
classificat dita documentado en quatre grups epistolars:' 
1. Conjunt de vint-i-una cartes adre^ades al senyor Enri-
que Borbones, entre el 2 de juny de 19ÍX) i el 20 de 
marg de l'any següent. Signades totes elles per Isidre 
Estrader Morató. 
2. Cinc cartes dirigides al senyor Benito Bofill entre el 
24 de juliol de 1900 i el 21 de desembre del mateix 
any. Signades peí mateix Estrader. 
3. Quatre cartes a Benito Bofill entre el 21 de juny de 
1902 i el 9 d'agost del mateix. 
4. Finalment tres cartes: dues adre^ades a Isidre Estra-
der, una signada per Pelegrín Vidal (companyia en la 
que treballava) i l'altra per Claudio Loscas, a qui adre-
9ara la tercera carta del grup amb data de 22 de juny 
de 1908. 
D'aquests apartats podríem reagrupar els dos primers, que 
s'unificarien per la temática, ja que es tracta del mateix viatge. 
Es, sens dubte, la part mes important de la documentado; 
segueix tot el procés des de la compra d'un barco a Carta-
gena, fins que arriba a Valencia, després d'una Uarga travessia 
transatlántica amb finalitats comerciáis. 
La primera de les cartes (datada el 2 de juny de 1900), 
fa referencia a 1'arribada a Cartagena del senyor Isidre Estra-
der Morató i un tal senyor Pascual de Anastasio en un vapor 
(que podria ser el Cataluña, sense que quedi gaire ciar). El 
motiu és la compra d'un barco, com anticipávem anterior-
ment, de segona má. També fan referencia ais tractes amb 
el Consolat de l'Uruguai per navegar sota la seva bandera.^ 
1. Cada grup está albora classificat cronológicament. 
2. Fbu una practica molt usual en la nostra Marina Mercant per tal d'estalviar 
molLs impostes. 
El nom del barco és Pepita, segons sembla un bergantí-goleta 
de 280 tones i que peí mateix J. Moragas (1985, p. 153) sabem 
que el 1921 capitanejá en Rau Estrader Vila, fill d'Isidre Estra-
der Morató.^ Abans, pero, li van fer reparacions, posant-hi 
planxes de zinc i pintant-la de blanc. 
La primera singladura la comenta el 25 d'agost de 1900 
en direcció a la ciutat siciliana de Trapani. Allí carregaren 
sal, els costos de la qual ascendiren a 3.300 lires. La sortida 
de Trapani es fa el 17 de setembre. La quantitat de sal car-
regada no queda gaire clara, ja que segons una carta és de 
1.800 tones, pero aixo és bastant inversemblant en un barco 
de 280 tones, si és que es tracta del mateix Pepita que hem 
referenciat abans. La següent carta no l'envia fins al dia 25 
de novembre i ens explica els problemes que han tingut per 
guanyar el port de Boston a causa del mal temps; ens narra 
que després d'estar deu dies Uuitant sense aconseguir-ho, s'ha 
de resguardar a Portland, després de llengar una petita part 
de la cárrega de sal al mar. Per donar-vos una idea mes exacta 
de la delicada situado que travessaren els nostres intrépids 
mariners, será millor que us transcrivim un fragment de dita 
carta: 
«[...] el motivo de la arribada en Portland ha sido debido a que 
después de unos 10 días de luchar a unas 50 leguas de Boston 
sin poderlo ganar por los tiempos contrarios y malos [...] des-
pués de parar una gran tormenta giratoria el día 30 y 31 de octu-
bre que pudimos resistir gracias al ser el buque ftierte [...] la 
mayor parte de nosotros con contusiones producidas por los 
golpes de mar [...] la gente medio estenuada del cansancio, 
mojaduras y sin poderse cambiar las ropas, igualmente noso-
tros, el Piloto y el contramaestre sin poder tenerse en pie tenien-
do que hacer dos días de cama. Las fatigas han sido muchas 
y sería muy largo de contar, el día 19 del presente arrojamos 
sal al agua para poder ganar algún puerto de salvación, los 
esfuerzos míos para salvar vidas y intereses no soy yo el que 
los tengo que relatar» 
Un cop van reparar els desperfectes i es va poder descar-
regar la sal a Boston, es va traslladar al port de St. John, mes 
al nord, on havien de recollir un carregament de flista, el qual 
portarien fins a Valencia, segons estava previst. A St. John 
les temperatures eren extremadament baixes; tan baixes que 
3. Pare i fill coincidiren un temps com a capitans mercanls; en una de les car-
tes (grup 4) es fa referencia a l'arribada de la Teresa capitanejada per Pau Estrader 
i Vila (fóu Norta), quan ja el donaven per perdut en una travessia de tomada. Segons 
informado oral d'Elisa Estrader i Goicoetxea, ftiu Estrader (el seu avi) no va per-
metre que Isidre Estrader i Fabrés (el seu pare) fos capitá de barco, cosa que influí 
molt en el seu avenir. 
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el capita explica que per escriure havien d'escalfar la tinta. 
Aixó dificulta mes del compte les tasques de cárrega, havent 
de parar uns dies. Segons el mateix capita Estrader amb l'estu-
fa encesa el termometre marcava nou graus sota zero. La fina-
lització de la feina s'aconsegueix el dia 28 de gener de 1901. 
La sortida amb destinado Valencia es realitza dos dies mes 
tard, arribant a nou port el 28 de febrer per descarregar la 
fiísta, de la que encara sortia gel de St. John. Un cop acom-
plerta la missió se supwsa un nou viatge comercial, tant peí 
capita Isidre Estrader Morató com peí Pepita. 
El grup tercer de la classificació parla d'un altre viatge, 
quasi dos anys mes tard. El capita del barco és el mateix Isidre 
Estrader amb un barco diferent, VHumberto, que segons la 
primera carta és de 600 tones. Tampoc no concorda amb les 
dades referents a un barco amb el mateix nom que referen-
cia J. Moragas (1985, p. 149). Aquest cop el viatge comenta 
a Valencia amb destinado Nova York (Brunswick), on car-
regaran fusta de pi. 
Del darrer grup de cartes la informado mes destacada 
que podem extreure'n és la que Isidre Estrader l'any 1908 
actúa com a capita de la corbeta uruguaiana Carolina, que 
es troba a Santiago de Cuba (10 de mar?). El senyor Pele-
grín Vidal (armador del barco) afirma teñir problemes per 
aconseguir el nolit de ftista deis Estats Units, per tant manté 
tractes per fer un carregament de guano"* a Bahía Honda. 
L'inventari i estudi de la documentado de la familia Estra-
der continua; a partir d'ella s'espera anar recuperant fragments 
de la nostra historia del xix i primera meitat del xx, una eta-
pa tan característica per a la historia catalana. La gran tra-
dició de navegants que es dona en els nostres pwbles mares-
mencs fa de la nostra una comarca específica. Foren mol tes 
les famílies que un o altre es dedicaren a la carrera ameri-
cana i un deis nostres deures és recuperar llur testimoniat-
ge, tan important per a la nostra identitat. 
JoRDi MONILLO BOLART 
4. Guano: Segons la Gran Enciclopedia Catalana (volum 8, p. 282, 1975), subs-
tancia que es troba en algunes costes freqüentades per ocells marins, formades prin-
cipalment per llurs excrements i cadávers, molt rica en fosfats i substancies nitro-
genades i per aixo emprada extensament com a adob de les ierres. 
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Una de les cartes comentades en l'anicle, datada el 21 d'agost de 1900 i adrecada a D. Enrique Barbones. 
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Passaport del capitá Isidre Estrader Morará, 24 de novembre de 1914. 
